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Elinda, Devita Rian. 2014. Improving the Fourth Graders of SDN 01 Karangasem 
Rembang’s Reading Aloud and Writing Announcement Skills by Using 
Student Team Achivement Division Model (STAD) in Academic Year 
2013/2014. Skripsi. Primary Educational School Department, Teacher 
and Training Faculty of Muria Kudus University. Advisors: (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Nur Fajrie, S.Pd.,M.Pd.. 
Keyword: Reading aloud, Writing announcement, Student team achievement 
division model (STAD). 
Writing is an idea and matter conveying written activity, meanwhile 
reading are uttering and spelling, recognizing, predicting, calculating, and also 
both orally or silently understanding of a written text which needed by students to 
learn Indonesian language. The low level of those applied skills of the students on 
announcement caused by lecturing, asking and answering question, discussing, 
and giving task method and strategy of the teacher. 
  The research problems were whether the student’s skills significantly 
improved by applying Student Team Achievement Divisions (STAD), and whether 
the learning management skills of the teacher significantly improved due to the 
learning model and the skills descriptions. The expected finding of the research 
had a theoretically use to strengthen any current research, to develop learning 
activity of primary schools, and to develop both teacher and students’ reading 
aloud and writing announcement skills by using the model. 
  In this research,the taken collecting data techniques were test, observation, 
and documentation involved the 20 fourth graders of SD 01 Karangasem 
Rembangas its subject, which conducted qualitatively and quantitatively. The used 
step of each cycle were planning, acting, observing, and reflecting. 
  The findings showed its implementation of STAD improved the teacher 
management skills, learning activity and learning achievement of the students. 
The teacher skills improved from 80%,’good’, in the first cycle into 
88%,’excellent’, in the second cycle. The improving learning activity of the 
students was 74,5% on first cycle improved into 85% on second cycle. The 
average learning achievement score of the students improved from 66.75 or 55% 
of the standard in the first cycle into 79.5 or 85% of the standard in the second 
cycle. Its conclusion was: STAD could improve the fourth graders of SDN 1 
Karangasem slearning achievement. The suggestions were students should bravely 
practice when the teacher asks them to present their discussion, the teacher should 
actively and innovatively use any different method based on the students’ 











Elinda, Devita Rian. 2014. Peningkatan keterampilan membaca nyaring dan 
menulis pengumuman dengan model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) siswa kelas IV SDN 01 Karangasem Rembang tahun pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. pembimbing I: Dr. Murtono, 
M.Pd, pembimbing II: Nur Fajrie, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata Kunci: Membaca Nyaring, Menulis Pengumuman, Model Student  Teams 
Achievement Divisions (STAD). 
 
Menulis merupakan kegiatan menyampaikan gagasan, ide, maupun 
pendapat secara tertulis. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa 
yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja/melafalkan apa 
yang tertulis, mengucapkan, mengetahui, meramalkan dan memperhitungkan serta 
memahami. Menulis dan membaca adalah keterampilan yang harus dimiliki siswa 
dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemampuan siswa dalam membaca nyaring 
dan menulis pengumuman masih rendah. Strategi dan metode pembelaran yang 
sering digunakan oleh guru kelas yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan 
pemberian tugas.  
Berdasarkan latar belakang, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu 
adakah peningkatan yang signifikan keterampilan siswa kelas IV SDN 01 
Karangasem Rembang dalam membaca nyaring dengan menulis pengumuman 
dengan diterapkannya model Student Teams Achievement Divisions (STAD), dan 
Apakah terdapat peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan diterapkannya model (STAD) pada siswa kelas IV SDN 01 Karangasem 
Rembang dalam membaca nyaring dan menulis pengumuman. Tujuan penelitian 
ini: menemukan peningkatan keterampilan siswa kelas IV SDN 01 Karangasem 
Rembang dalam membaca nyaring dengan menulis pengumuman dengan model 
(STAD), mendeskripsikan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan diterapkannya model (STAD) pada siswa kelas IV SDN 01 Karangasem 
Rembang. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini 
diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada, sehingga dapat 
memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah dasar, 
sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca nyaring dan 
menulis pengumuman dengan model (STAD).  
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian 
sebanyak 20 siswa kelas IV SDN 01 Karangasem Rembang. Pendekatan 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan selama 
dua siklus dan setiap siklusnya dua pertemuan. Langkah-langkah setiap siklusnya 




Hasil penelitian menunjukan dengan menggunakan model STAD dapat 
meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dalam 
belajar dan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat yaitu terjadi peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari  
persentase 80% menjadi 88% dengan kriteria baik menjadi sangat baik, 
peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I ke siklus II yaitu dari persentase 
74,5% menjadi 85% dengan kriteria baik menjadi sangat baik. Selain itu terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa dari peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I 
ke siklus II yaitu dari 65,75 menjadi 79,5 dan persentase ketuntasan belajar siswa 
dari 55% meningkat menjadi 85%. Simpulan dalam penelitian ini yaitu Penerapan 
model (STAD) untuk pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 
pengumuman dan membaca nyaring pada siswa kelas IV SDN 1 Karangasem 
Rembang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran dalam penelitian ini, 
siswa hendaknya berlatih untuk meningkatkan keberanian maju di depan kelas 
ketika diminta guru mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, guru 
hendaknya  jangan terpaku dengan menggunakan metode ceramah yang lebih 
mudah digunakan, melainkan guru hendaknya harus menggunakan model 
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